
























































































































??????????『?????』???? ????。??? ?? ????? ?? ??ょ。??? 。?? っ??? 、?? 、??? 、
????、?????????????????????っ????、????????? ? 。??? ? 、?? っ 、??? 、??? 、 、?? 。??? 。 、?? （ ）?? ? 。?? ? ょ。??? ? 。 ???? 、?、? っ 、??? ……。??っ ? ???? ?。 」??ー??? 「 ???」?????。??????????? ? 。 ?????、 ?? ? 。?? 、 「??? 、
??????っ??、?????????っ???????。???????????????、????????????????っ?、 ???っ 。 ? っ??? 」 、?? 。?? ???、 ?????? 」?っ? 。 ? ? ???? ? 。???「? ?」 っ???????っ ???、??? ? ? 。?? ?、?? ? 『???』???????。????? ? 。 、??? 、 、????? 、????? 。??? ? ょ。 『?????』 っ 。
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??????????????（???）?? 、 、 ??? ????っ?? 。
「?????ッ?????????。??
?????????、???????????????????、?????????? 」??? 。 ??? ? 。??? ? 、??? っ 、っ???????????????????。?????、?????????、??、 ? ???? ???。????? 、? 、??? 、 。???? ???っ?ょ??っ ?、??? ? っ??ょ 、????っ? 。??? ?「 」?、
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?????、（?）?????っ??????、??????????っ???????? ? 、 ? 。??? 、 っ




???。??? ? 、 ???? ? 。 ????? ?? ? 、 。????。??? っ??? っ 。 っ っ??。??? 、??? ? っ っ っ?、 。
??????????? ? ??? 、 っ? 、??? 、???っ 、??? 。????? っ??? ??? 、 ???、????????? 。??? 、 っ??っ 、 っ 。?????、
??。???????????。??????? ょ。 ??????? ? 、 「 」?????。?????????????????????ょ。??????、??????? っ 、??? 。?ャ??? 、 ?っ??? 、??? 、??????。?? 。??? 、 ??????、 、 ……。????? っ ?????。????? 、 ???、? っ 、?? 。????? 。??? ? 、?っ?、 、?? ? 。??? 、?? ? 。 ? ?????? ? 、
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????、??????????????????っ? っ ????、 ? 。??? ? ????????????? ?。 、 「?? 」??? 、 ???? ゃ? 。?? 。??? っ っ??。?? 、???っ? 。 ? ???、 っ??? ? ? 、?? 、 ???????? ? っ ゃ 。????? 、???っ 、??? 、??ょ 。 ? っ ???「?? ? 」 ャ 。?。
????????????????????? 、 ?????、??????????。?? っ???、 っ っ??? っ 。????? 、??? 。 っ??? 、??? 。????、??? ? ょ 。??? ? ャー 。
「????????、?????????
????? ? 」っ 。 ?????? っ 、?? っ っ 。??? 、?? 、??? ?っ 。??、 ??、 ??（ ）????? （? ） ? ??????。??? 、 っ








?????「????」?、?「??????????」?????????。???? ? ? 。?「? ? っ ? ? ??、?『???????? っ 』 、?? ?? 」?「 ? ? ? っ??? 、?? 、 ? ?」?? ? 、?、? ? 。 ? ??ょ? 、 っ 。???『? 』?。??? ? 、 ? 、?? ?。??? ????「 」 っ?。? っ???? ょ 、?、 「 ??? ?
???」????????????。??????? ????????????? 、??? ??? 、??? 。 ??、??? ? ????????? 。?? 、 「 」 、??? ? 「 」 っ ……??? 「???」?、??????????????????? 、 。????? 「 っ?? 」 、 っ 。?????? 、 ?????????、 ? ? ? っ?。???「? 」 、 、????、???? ???? 、 ? …??? ? 。 、??、?、???? っ 、 ?
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?????、????、??? 。???、 「? 」? っ




?????、??っ????????????????、????? ? ? 、??? 。????、??????????。 、 ?。??? 、 っ ???? ??、 ュー ー?? ???〜?? ?、 ???? 、??っ? ?、〜? 。? ???? ?? 。??? ????? 、??? ???? ? 、???ょ 。 、???? 、??? 、???。 ?? ? 。??????????っ????ッ??團
「???ェ???????」?? ? ?
?????????ュー、? ? ???? ? ???
?。??????ュー????????????????、????????????????????????ュ????? ? ?? 、????? ? ??。 、??? ? ?????? ??、????????????? 、????? 。????? ?? 、???｝ 、 、???????? 、 ???? 、???? 。?? 「 」 。 っゃっ? ???? ?? ? 。?? ? 、 、 ッ??????? ?? 。 ッ??ャ ー っ 、? っ 、 っ??? 、 ッ っー?? 、 ッ??? 。?? っ ??? 。 ッ??? ッ ? ?? 、??? ? ょ 。??。
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??????
?????っ??????????????????????????? ? ??? 。 っ っ ???? ? ????? ??、??? ????っ?。 ????? 。 ? ? 、??? 。???、 、??っ 。??? 、??（ ????）????? っ??? ? ???。?? ??、???????? ? ? ??????? ?? 。??? 。???っ? ? 、 ? 、??? 、 、??? 「??? 」 っ 。?? ?? 。??? ……。?、 、 、
???????????????????っ???????。?????????? 、 ???? っ 。 っ 、??? 、 、?っ??? 、??? 。 ????????? 。?? 、 ? 。 ??????っ 、?? 、 、 ? 。???、 っ? ?、 、??? ?。 ? ー????? ? 、 、 っ っ 。??? ュー ァ? ー 、??? 、 ?? っ 、??? 。??? 、 ???? ??、 、?? ?? … っ??。?? 、 ???? 、 ??? ?? 、
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???、???っ????。???、?????????????????????、?????????????。 ? 、 ? っ ? ヵ???、 っ 、?? 。????、 、 ???? っ ?????? っ 。 ??、? ? 、??。?、? ? ??っ ? 。??? 。
?????ー?????……。????????????????????、? ?????。 ?、 ??? 、 ??????、??? 、 ? ? ?、???????? 。??? 、 、 ????? ? 。??????、????????????。?????
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???????????????っ??????????、 ?っ 、???????????????? 。??? ? 、 「 」 ?? 、?????? 、 ? ????????
、．???













?????、????????っ?ゃ?????っ???????。 ?、 ? ? ???? ??? っ 、 ?????。??? 、 ? ???????。??、??、? っ 、?、? 、 ? 、 ? 、?????っ??????っ??????。
??? ? ? ?? 。 、????? ? 。???????? ??、? っ 、?、 、 、?っ? ? っ??。




?「??????っ ? ? 、??っ?????? ? 」 っ 、?、? ? 、 ????、 。??? ? 、 ? ???? っ 。
?????????????






?????????????????????、?????????????、????????????????? っ 。 ???? 、??? っ?? 。??? っ 、 ???? 、??? 。 っ っ 、??? ? 。???、? 。????? 。??? … ー???、 、
????、?????????…???????????? 。?? ? 、 ????。 ??????????????????????? ?? 、?? ?? 。?????????? 、 ???????、????? ? 、??? 、?? 。 、 、 ?、??? 、??? 、 っ??? 、 ? 「 ??????? 」?? ? ?? ????? ???? 、?????????、? っ?????ャ? ??、． ー ー ?? ? ??? ? 。 、???…??????、?? 、 っ 。
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??????????????（??）??????????????????????????????????? 。 ? ?????????? ?、?????????「?? ??




???????? ? 。 ???、?????? ???? 。 ? ?? 、??? 。???、 ?? ? 、?? 。
一






????????、???????、 ? 。??? 、 、??? ???? ? 。?? ? 。
?「????っ? 」 「??」????? 。 、?? ? 。 、
???????????????????、?「????









??????、?????????????っ?????????????、?????????????????? 、 ? 、 ????、?????????????????っ?。??? ?????、? 、?????? ? ? 。 ???????? ? ?? 、??? 。 ? ?? ??? ????。??? 。??、?? ?っ 。?????っ 。
???．





????????????。???????????????。????っ??、???????????????? 。???。 ? 、 ? っ ????? 。 ????、????????? っ 。??? 。 ? 。???、 。 ???っ ?? っ 。??? 。??? ???? 。 ??????????? 、 。??? 、?。? ょっ ???? 、 っ 。??? っ 、???、 っ 。???。 ??。? 、 ??













??????????、???????っ? 、??????、??????????????、?? っ ? 。??? 、?? 、 、????? ?????、 ?????????、???? ー ー 、 ャ 、 、??? っ 、 ?? 。 ?????、 、 。??、 「 」??、 ? っ 。
?????、??? 、???? 、?? っ ? 、 、??、???っ ? 。??? ??、??? ? 、???? ????、?? 。??? 、 ?、 『 、 ????、 、 っ?』 、 『 、?? ?? 』 ? ? 。??? ?
「?????」??????????????????
?。????? 、 、??（ 、? ） っ??っ ???? 、 、 、っ?、?????? ?、????っ ? ょ 。?? ? っ ? 、
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??、??????????????????????
?、??????????、?????????????????????。?????、??????????? ? っ ? 。??? 、 『??? 』 、?? ょ 。??? 、 ゃ????? ??? ? 、?





















???????。???? ??、????????????????、 ??????????、???????? ? 。??? 、??。?? 、 、??? 、 ? 、????? 、?? 。??? 。???? 、 （ ? ） 、??? 、? ? 、 、??? 、??? 、 ? （ ）????? 。?、??????????????? 。 。 ?。????? 。 。??? 。??? 、 ???? ? （
???????? ）。 。
??????????????。?? （ ォ ャ ） ?。???（???????ャ?）????。??（ ャ ） 。??（ ? ャ ） 。??（?? ャ ） 。??（ ? ャ ） 。?? （ ャ ） 。??（?? ャ ） 。
??





?????????????????、?????????? 。???（ ） っ 、 っ ?、??? っ 。 ???? ゃ っ??? 。??? 、 っ????? ? ??????? 。??? 、??? っ 。??? ー?。? 。っ????、????????????????????。? ? 。????、 。??? ? っ 、
「
??…?、?????????????????、??????? ? 。 、 ???? ? ?????。???????????? ? っ 、 ??????。??? ??、?「????」 っ???。 ???? 。 っ??? 、 ? ? 。??? ?? 、?、? 。??? 、 ? 。?? ??? 。 っ??? っ???? 。 、????????????????。????????
??? 。 ?????? 、?っ???。????????????????。????????????????????????????? っ ? ッ 。??? 、??? っ ? 。?? 、 ー??? ??? 、
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特集投稿
???????。??????????????っ??、?? ??????????? 。 ?、??? ? 、?ょっ ?。??????? ? 、??? ??。??? ?? 。?。?




??????っ????、????「 」????「?ょ????」????? ??? っ 。?????? 、???っ 。 、 、??? っ ? ?「 ??」? っ 。 ?? 。




??????????????、???????????? ????? ??? ょ 。?? 、?「 ??? 」?「? 」??? ? 、 ????????????? ? 、?、? 、 ョ???? ??? ? 。??? ? 、 、??? 、 ョ??? 、?? ?? っ ??????ょ? 。 ? ? 」???「 ?」 。?? ? ?? 。 ??、??? 、 っ 。??? 。






????????????「?????????????」? 、 ??????。????????? ?ー????、????? ? 、?? 。
????????????
?「????? っ 、 、?」??????、 ??? っ ??????????。 、??、?? ? ?? ょ 。
????????????????????????、?????????? 「 」?。? っ 、 ?????????????????????、???????????、 ー 。
???????????????
????? ? 、 、???「???? ……」 ?????。? 、??? ?? っ 、?? 。
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????????????
????、???。 ???、??????? ???? っ ? 。 ?ゅ?、 っ 、 。
??????????????
??????? 、 、?? ? っ 。 、????????????? ? ???????っ??、??????????????、????????。 、??。





???ー????、???「???????」? ?、 ? ????、??? ? ?、? ?ー???? ? ー っ 。 ????、 ? ー? 、??????????っ????、?????? ー 、 ? ?
????????????????????????????????????????? 、 「 」 「???????? ?? ?」???? ??。 、??? ????? ??? 、 ????、? ? ?
????????、?????????????、???????っ????????っ ? 。??? 、 ???? ? 、?? 、??? 、 ??????っ?? ??、? ???、???? ? ???? 、?? ? 。?「? 」 、??? 、 「






??ャー（???????）??????????????ー??????ゃ （ ）??????????ョッ?? ? ゃ??? ィ ?????? （??? っ ??? ）??? （??、 ）
?????????????、????「??????、 ? ????? 、 ????????、???っ? ???? 」?? 、 ?、?「? 、?? ? 」?? ? 。??? ??? ）??? ? ? ー 、?? 。 ? ? ??、? 、 、??ー ? ?。（ ? ? ????、??? ー 、 、??? ャー っ??。）? ??? ?、 ? ???? 、 ー????? ? 。?????（ ） （ ）?? ? ? ???? （
613　12　11　10　9　8　7
?ョッ???? ゃ???（?? ????）??????ィ??ゃ??????（? ?）
????）?ョッ???? ゃ??? ィ?????????? ???





?????????、 、 「?????? ????」 ???っ???。???ィ?、????????????????っ ??? 。???、?「 ? ? ィ??」「?????? 」??? 、ィ???? ? ー????、「?????ー???????????
????? 」 っ 。??ィ?、????? ? 、???????? ?「????? ?ィ ?? 」???「 ィ????」 ャッ??? ?、?? 。????? 、??ィ????? 、 ィ
??????????????????。????????????、????????? 、????ィ?、? っ ??? 。 ??? っ 、???????????????、????ィ? っ ?? ???、
????? ? ィ ???????? ? ?? 。?「? 、???????? 。 ?????????????、? ???、 『 ??』? 。??? 、??? ? ???? 、?? ? ……」??? ー ー????、 ィ?? ???? ? 。??????????????
???????????????、?????????????????、??????? っ 。??? 、???????????、?????????? 「 」?? 。?????? 。????、??? 、???????。??? ???「??????」????????、??
??? 。?????? ー???????? 、 ー?? 。????? 、 ?「?????」? 「? 」???????、??? ? 。?「??」 ? 、 「? 」???? 、??? ? ょ
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????、?「??????????????? ????」 ー??っ 。 ?????????????? ?、 ? ??? 、 ? 。????? 、 、?? ???? 。??? ???????? ??? ? ………? ? ????? …………??? っ??? ? …… ??????? ………????? ……………? ??? （ ?……… ……… ??? っ 、? ????? ?
??????????????………??
②
?? ……?………… ………??…????? … … ?
④⑤
??? っ …??? ???? ?????? ……………???
⑦
?? っ ?。??（??? っ ）??????? 、 、??? 、 ???? 、??? 、? ??? っ 。??っ 「 」?? ??? 」 ー ?????、 「 ????? っ 、 「?? ?? 、






?????????、???????????????、?? っ???。 「 ??????????? 」??? 、 ??っ 。 「 」????? ? 。??? ? 、? 、??? 、 ???? 、?? 。??? ? 、??、 、 っ???、 ?????、? ? 。????、? ???? ?? ????、 ? 。?? ? 、
???????????????????。 ???? 、????? ?? 。 ???? ? ????、?? ? 、 ???? 、?? っ 。??? 「 ……」??? 、 、 、??? ???。 「 」????? っ 、 「? ???? ……」 ???? ?、???????、????????????
????? ?????。??? っ??? 、???? ??、?? っ?、? 、??? 。 ???? 、?? ????? 、??? ?
?。??????????????????、??????????????????? ? 。?? ? 「 」 、??? 「 ー???ー」?? ? 、?? っ ? 、?ッ??????。?????、????
??? ???????? 、???ー????? ??、 ? ???? 、??? 。??? ? 「??? ー ーっ?????????」? ??。? 、 ? 、???? 】 ? ??、? ???? ? ?????????????? ? ????? 、?? ? 、 ． ???、??? 、
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????????????????????。 、 、??? 、 、 、?? っ 、 ?????? 、??? ???? ????? 。?? ???? っ 、??? 、 、??? ? 、?? 。??? 、??? 、 ーっ???????????????、?????????? ???????? っ???。 ?? ?? 、??? ??? 、????? ?。
?????????????ー
??????、?????????????????????、???????????? ???????????。????? 、 、 ????? 、 、??? 、 ???? っ 。 ? 、??? ?? 、??? 、?? 。????? ????? ??????? ?????????? ????????10?????????????????
??????????、?????????????（? ） 、 （ ） っ 。





??? 、 、???????。 ??????????????? っ 、????? ?? ???? ????????????っ? ???
??????? ??。
???????????????
????、??ー?? ??ー??????????、???? ー??? ? っ?? 。??? っ ???? 、??
??????、?????????
??? ? 、??????、??? 、???? ?
???、?????????????、??? ? っ??っ ? 、?? 。?「? ?? ??????????? 、 ?ッ ???ー???? ー ? 、 『??? っ?』 『 ャ??』 ??? ? 。??、 ? ? ????? 『??、 ? 』??? っ 」っ????、???????????、?????? 。????? 、??? っ ? 。??? 、 ? 、??? 、???。? ?????????????、????。 「 っ??? 」 「 、??? っ ? 」?? ー 、 ???
?、??????????っ???????? ? 、????、 ? 、
????????????????????????。? 、?





???????、?????????????????????????????、????????? 、??? 、?? ? 。?．? ィ?? 、書????? ?
?? ? 。?? 、?? 、? 、?? 。? ?? ? 、?? ? ? っ?? ? っ 。?? 、 ??? 、 、??? ????っ ??? 。 ? 「 」
























??????「???????ュー? 「? 」??? ?????? ?????? 。?? ??。 ?、?? ? ょ 。???? ?（? ）???????????
?「????」?「? ー?????????」????? ???? ???（?）??? 〜???
（?????????????）
????????????（?????。???＝??）
????????????ー??????ょ??「?? 」 ???ー?。??? ?? ?????????????????
????? っ 。 ー????????? ??? 。??? ー????? ???????? 、 ??? ? 。??? ー? ＝??? ??
??????ー???????? ?? ?? ??、 ? ??? ??。 ? ? ??? 。? ? ??? ?? 。????＝???????????????? ＝???? ー?????? ??っ ??????。??? ? ???? 。 、?? ??? ??? 〜 （ 〜 ）?? ＝。?? ??? ?? ? ??? ?








































???????????（?）????〜 ? ? ???
???????。














































??????????、?????????????????????っ?。????、 ? 、??? 。???? ? 、 っ っ???? っ ? 、?? ? 。????? 。 、
??っ????????????????っ??、??????????、??????? ? 、??っ 。??? 、? ???????????、?っ???????? ?。??? ? 、 ??、? 、??? ?? ?? 。??? ? 、??? ? ?。 ッ???????? 、 っ??? 。??? ー 、??????? ?? っ 。??? 、?? っ 。????? 、???? 。 ?
??。




????????「??????っ????????????」???????、???? ? 、 ???? 、?? 。??? 、??? 、 ???? ? 、 、?? ???? 。??? 、??? ? ……。??? （っ?????、????????????
????????っ?????）?????????????、??、????????ッ 。? ???? 、??? っ ゃ ????、 ???。?? 、 、??? ? 。?????? 、??? ? 。 、?????? 、???、? ???、??? ??、??????? 、??? っ??? ? ? 。??? ヵ 、 っ?????? 、 ??っ??? 。????、 ョ????、 ?? 。?? 、 、






????????????????????「 っ ????????、 」?????? っ?ゃっ?。?????? ? ?。???????????、 ?????? 、 っ???っ っ?? 、 、?「???? 」 ??? 。??? 、
????????っ????、???????? ? ???? っ????。???、??????? っ?、?????????? ??? 。??? ? っ 、??? ???? 。 っ???っ?。???????、?っ???????、? 。?「?っ? 」 ???? ? 、ョ???????。???????????? 、 っ ? 、????? っ ? 。??? ョ ?? ? 、 っ?ゃっ 。??????。 っ??? ?、??? っ 、 ?????。 、
?????、???????????。??っ???、 ?????、??????????っ?ゃっ?? 、????? ? ???、?? っ??? ??っ 。? ???????っ????????????




????????????、??????ヵ? ? 、?????。????、???????????? 。 、 ???? 、?、?????? 。?っ? っ 、?? 。 、??? ? 、???、?? 。??? 。 っ
?????????????????????????、????????っ??????っ??????????。??????? っ 。 ??? 。?????? 。????????????。 「 、?? ゃ? ??? ?、???????。 ゃ ー?? 、 」 。?????????? ?? 。??? ? 。 、?? 。 「??? 」??? ??? っ ? 。?? 、 ????? 。???????? 、???っ っ???。??? 。











??????????? ??????????????? 。??? 。

















???????? 「 ?」?????、?? ?っ? 。
?????????????? 、?? ?。
????ュ???????????っ?
??????（????????????? 、 ? ?????? っ??????、 っっ??????、???????????????。?、 ?????? 、?? ? っ?? ? ?? 、?、 ??? ??? っ?? ? 、 ー?? 。? ?????? ? ?、 ??っ?? 。?? ??っ????、??????????????????? 、?? っ 。 、???????? っ ???、 っ 。?? ? ?
「?????」???
??????????????、??????? 、 ???。??? ュー??? ??っ???、??????。?? ????? ュー??? 、?、? 、?? ??? っ ? 。 （ ） ????????? っ 、??????っ 、? ー?ー???、 ? ????っ?。? ゃ ……?? ?、 （ ）?????、 ?????? っ??? 。 ? ??、?っ ?? ? 。 ょ??「 」??? ? ??。 「 ? 」
????????????????????、??? っ ?っ????。? ? ????? ?????? ???、????????????????? 、 ょ?ョッ 、 っっ???????、????????、????????。??? っ?っ 、 っ??? 。 ????? ???? ??っ??? ??、??? 。 ????? 、?? っ 。??? っ 、??? 。 ????? っ?? っ 、??? …… 。??? っ??? 、??? っ? 、 ……??? 、 ょ ????? 。 、???????ゃっ?……。???????
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?????????っ????。?? ????? 、? ????????? 、 ?? ?、??? っ ? 、??? っ 。 ??? ?????、 、???っ 。 、????? っ 。??????ょ??? 、??? ?? 、???ょ 、 ??、 ……。??? ??ゃ????。??? ?? （??）?っ っ ゃ 。??? 、 ャ ャ?、? ……。??? っ??? ? ? ……??? 、 ュ ??? ?っ ゃ
???……????、?????????ャ??ャ???。???????????（??????）??っ????????
??、?????????っ???…。 っ? 。??? ??? ?? 、 ュ?? ャ っ ゃっ 。??? ?? 。??? っ 、???。??? 「 」?、 っ ??????? っ っ??? ?、?? ??、????? 、???? ゃ 、????? ?? ?? ? ??、? 、??? 、??? ? …。?、? っ?? ? っ 。???「? 」 っ?、? 、 （ ）?? ? ゃ
???????????、??????????っ?、?っ??????っ?（???? ?ュ?）? 。??? ? っ 。????? っ っ 、
???っ?っ?。?（?）
???? 、 ? ょ?????? 、 ? ゃ?。 （ ）?? ?? 、 「 」??、?? ?? っ?? ?っ?。 。???? ゃ ? 。????、 っ ? ょ 。??? っ?? 。??? ?? ょ??? っ っ 、?? ???? 、 っ?? 。???????、 、 ??? ? ?
一42一
??????。???????????、????????????ゃ?????。????????、??????????、?? ?っ??っ?ゃ???? 。???? 、 ? ゃ 。（ ）??? 。??? ……?、 。 （ ）??? ? ? っゃ?????。????????? っ?? 、 ?? 、????? 。??? っ?? 。?? ???? ???。??? っ?? 。?? ? ? 。 ???。 ? 。?? っ ……。????? ? 、 っ?? 。 っ ?っ 。??? 、??
????。??? 、????????、??????っ ???? ? ? 。??? ????っ?????????、 ??? 、????? ? ??????っ 。 ??。
?????? っ???
齢
???????? ???????? ? 、???、 、 ? ? 、?? ゃ? ?（ ）??? 、???。 ? っゃ???? 、 ? 。??? ……?? 、??? 。? ……（?）??????????????????、 ??
???。? っ っ
??、?ュ?????????????、??????っ????????? ? 。?? ゃっ? 。??? 、 、??? 、?ー っ??? 。? ?（ ）??っ っ 。??? 。?? っ? 。 （ ）???っ 、 「???」 、 、???、 っ ???? っ 。??、 、??? ゃ??。 、? ?? っ??、 ??? ????、? 、????? ?っ ? 。?? 、 っ?????? 、??? ? ? ?、 っ?? 、 。
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????????、???????????っ ???。?（ ）??? ? っ??? 、?、??? ????? 。?? 、 。??? ? ??、? 。??? ? ???? ? 。??。 ???? 。 っ っ??? ゃ ょ 。??? ???? 。 ャ ??、 。????? 、??????? 。??? 、 っ???ゃ? 、 、????、 ? ? ??、?? 、 （ ） ッ???? 。
????????????
囎
?????????????????????ょ??、????、???????????、 ? 、?? 。??? っっ?ゃ?????。??? ?、 ? ?っ?。??? ?、 ???? ???? 。?、 ??? ??、 。??? ? ???? ? 、??、 ょっっ????。??????????? ????、??。? ? ー??? ?? 、 。 ???、??? 、 ? 。 『
?????』???、????『????????? 。（ ） ???? 、 ???? 。 ? っ ?『ョ?????っ??????』?（?）??、??。?? 、??? ??? 。??? ? ?、 、??? 。??。 ? 、?? っ? 。??? ?、?ャ??、 ?????? ?、?? ?。 ??? ???????? ??、??、 っ 、??? 、?????。 ?? ??? ?。??? ? （??） ?、?? 、
一44一
????、????????????????。 ? 。?ュ? （ ）??????、? 。??? ? ? ? 、??? ??? ?????。??? ????。 ゃっ?? 。 （ ）??、 ???? 、 。?? ……??? ???? ? 。??? ?。?? 、 ? っ ……。
（?）
??? 、????? ?。?? ? ???? 、 っ??。
??????? っ ??っ??
???っ?????ゃ?????、???? ? ? ??????、 ??????? ???? ??、??? ? 、??? っ 、 っ ??。??? ? 、??? ???。??? っ 、????? ?、??? ? ??。? ???? っ 、 っ ? っ? ???? 、 ??、 ? ???????、 ??? っ??? ? 。??? ??? ????。????? っ 。??????? ????? ?????、? ??。? ?
?????、?????????????????、???????????????? 、 っ?????。 ?ッ ー ー?? 、?????? ? 。 っ????? 、 ょ??? っ 、??、 、??? ??? っ 、???。 ? 、??? ? っ???、 ッ ッ ー 、??? ? 。????。???? 、??? ゃ 、??? 。? っ?、? 、?? ??、 ??????????、???? 、 ???
一45一
?。??????????????、??????????????????????? 。??? っ???。 、?? 、 ? っ?? ?、 ? ……。??? 。??っ 、?っ? 。??????? 、 ー????っ ? 。 ?????? ??? 。??? 、??っ 。??? ?? 、?????ー??????????????? ? ??っ 、??。 。????? ? （ ）?? っ 、??? ??。? ??、???? ? ????? 。 ? ?
???????、????????????????、???????????????、 ???? 、?、? ??????? 。 っ 「 」??? っ 、 、?? ??????ゃ??ゃ?????????????、 ? 。 っ
?? ????? 。??? っ 、 ???? ? ?? 、?????????? ??。? ?????? ?? 。??? 、 っ???????????、 ???????、 っ??? 。ゃ??、 ??? 。?????、 ? ょっ っ???? ? 、 ?? っ?? 、
???、????、?????????????????????、???????、 ?????? 。??? ? 、??? ? ???? ????、 ??? 、?????? ????。?? 、??? 、 ??? 。 ???、?、 ? っ 。??? っ ???? ? っ??? ? っ?、? 、 ??。? っ?? ? ゃ 。（ ）??? ? っ ゃ?? 、?っ? ? ? 、?? ?っ? ゃ ??? ? ? 、 ??
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??。???????????????。?????? 、?っ? ? 、 ??????。（?）????????????????? ?? っ 。????? ? 、 （ ）??? ? ?っ??、 、??? ???? ??? ?。 ????? 「 」?? 、 ? 「 」?? ? 。??? 、???ュー???ー ? 、??????っ 。??? ???? っ ? 、「 」?? ? ? 、?? ? 、 。（?）
??????????
?
??????????、?????????っ????????、????、??????。 ????、? ? ??? 。?? ???? ? 。??? 、??? 、??????っ 、?? 、??? 。??? 、 、?? 。??っ 、??? ? ???? 、 ゃ??。??? ??。?? ? 、
?????????。??????っ?ゃっ????、????、?????????????????????、???????っ?? 、 っ ???? 、 っ ???っ ?。 っ??。 ??? 。???????????ー （ ） 、??? っ 。??? ? 、??? 、????? 。????? 、 ???? 、?? っ?、?ェッ?????っ????。??????????、 ????、? ? 、??? ? 。
??ゃ 、
っ?????????、 ? 、????? っ 。
????? ャ?
一47一




????????っ????????????。?? 、???ょ 。??? ???????? ?????、? 。?? 、 ?????????
????。???????????????? ? っ??? 。 ???? 、?、? ?、? ?????、??????? 、??ゃ ? 、? ???? 、 っ 、??? っ 、????? ? ?。????? ? っ ?っ?、??????っ???????????、 、 っ 。????っ ゃ 、??、 ??? 。 ー??っ??、?? ????。??? ?（ ?）??? ゃっ 。??? 、????? ゃ 。??? っ??? ー ? 。??? 、 ???? 、
??。?、????????????ょ?????ー???????????。????????????????ー（?????? ） ? 、????ー ? ッ 。??ー????? ? ? ッ??? 、 。??????、 っ っ?、?? ?????? っ 、????? ? 、??? ー っ 、?????ー????? ???ゃっ 、?? ??????????? ??。（?）????????????っ?ゃっ?、? ??、 ? ゃ 。?? ?? ? ゃっ 。
























































































































???????????????????????、??????? ?、??? 、?、? っ 、 っ??? ????????????????????? ? 、 っ 。????? 、 ? っ 、??? っ 、??? 、 ッョ???????????????????。??? ッ ョ っ っ
?。??????????????っ????????、???????っ??????????????、???????? 、 ?、 ッ ョ??? 、?????????? 、 ? 、??? ?、 、????、?? 。??? っ 。??? ???????。????? っ?????????? 、??????? っ?。???????? 、? ?
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??? 。 ? ??????。?? 。???????っ?? ?????? 。??????」??? ? っ???っ?。???????????、??????????????? ?っ? 、????? 、 ? 、??? っ っ?、? っ 、?っ? ? 。?? ? っ 。?? ? ? 、ッ?ョ????????っ?。 ッ ョ??? 、????っ?。???????? ?? ?「?????」? ?? 、??? ー 。???、? ?、? 、 ?っ?。???????? ? 、 ? ? ???? 、 ???、 ー 、???????? っ
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???っ?。?????????????、?ー???????? ???っ? 、 ー??????? 、 ? 、 ??? ? 。 ? 、????? ?ゃ ??????????ゃ??????、??? 、 ??、? っ??? ? ? っ??? ? 、??? ???。 ? ??、???? 、??????????????。???????????????? ? 、???。??
??? 、??? 、 、 、
「???っ??? っ 、 ????????
????? ? っ ー??? ? 、 （ ） っ?? 。??? 、 、 、???????? ? ????、? ??、? っっ?。?? ??????、??? ??
???????????っ?。???????????????、 ??、?「??????????。? 。 ? ??????」??? 。 ? 、? ? ???? ? 「 ? 」 ? 、??? 、 ?、?? ? 、??? ? 、??? ???、 ……」 っ 、??? 、 、??、?? っ っ?? ? 、 「 ?????、 」?????????????????????????????????、 「 ゃ 、??? っ? ゃ 」 、??? 。 っ っ 。????? 、 「 ょ 、 、????? ?っ 、??? ゃ、 、?っ 。?? ?? 、 「 ??? ?????ゃ。 っ 」。????? ?????、 、??? 、 「?? 」 「? ゃ
一54一
???、?????っ???????????????」?????????ッ?ョ?????????????????? 。??? ? ???? 、 ? ? 、??? ??ゅ ?? ?? ????? ? ?、???????????? ? ???ょ???????????????????ょ???? 、 「 、??? ?? ??????? ???ょ ?ょ???。 ……」?? ? ?? っ っ 。???、 、??? 、?、 、??? 。??? ? ー 、???、 ??
?????、????????????????????、?? ???????っ??? っ??。??、????????????????????????、 ?? っ???っ ? 、 、??? ?、 ?、??? 、??? 、 、??? ? っ 。??? 。?? っ??? っ 。?? ?、「?????????????、?????????。??
???? っ 、 。
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?????????????。??????????????。?????????ゃ。???????????????……」??? 、 ?????、? ? っ 。 ??? 、「???????????????????ゃ。?????
???っ っ 、??? ? 。 ? っ?? 」??? ??、???? ???、? っ 。??? ?、???っ 、 、??? っ ? っ 。??? 、 、「??????????????、
??? 。 ? 、?? 」??? ?? 、?? ? っ 。???? 、
「?????????? ゃ
??? ッ ョ ? 、 ?っ?????、 ?? っ ッ?ョ? 、 ??? ?っ? 。
??っ?、
「????ゃ?、?っ?ゃ????。???????????
???? 。 ???ゃ??」?? ?? ??????????、????????、??? ? ????、 ? っ 、??? ? ッ ョ 、??? ???っ?。?ッ ョ っ っ 、??? 、 ? っ 、??????? ? 、 ???????????????。????? ? ?? っ 。?? ? っ っ 、???? 、??? っ 、??? ? 、 ???? 。 、??? 。??? 、?? っ ???? っ 。 ッ ョ????? 、?? ?「????????ゃ???ゃ???????、?????
????． 、 ? ?? 、
一56一
???????????????????ゃ????????????????????ゃ???? っ 、「????????????????、?????????
??? ? ?ゃ??。?????。? っ 。??? ? 、 ?????? ??????、?????? ゃ 。??? ? 、 、??っ 、 っ??? ゃ 」??? ?? 、「????、?????????? 。
????? ゃ?」
「??っ 。? ?????
??? ゃ。 ゅ?? 。?? ??? ．??。 、 っ ???っ 、 ????? ?? ?、??? 、 っ???、 ???? ? 。??? ょ 。 ?????? ??? 、 ? っ ょ 。?
??????????????、?????????????? ゃ、 ? ????? 。 ゃ?」??ッ ョ ?????????????、????????? ? 、??? ? っ 。????? 。??? 、 ッ ョ??? 、 ッ ョ? っ? ? ? 、 ッ ョけ??? っ ? 。 、 ッョ?????????????、?ッ?ョ????????????? っ 。????? ? 、??? 、??? っ 。??? 、 っ ー??? 、 ャ ? ャ?、? ? ???。??? 、??? ? 。 、???、 ???、?? ? ??? ? っ 、?。?ッ ョ
一57一
??????っ??、?????????????、?????????????????????????、??????????????????????????っ???????、 ?、????? ????????、??????? 。??? ???、? ? ????。 ょ っ 。??? ? っ? ? ????? ? 、??? ?? 、??? 。 っ ッ ョ??? っ?? ?? 、?????? ?。??????? 」?????ッ?ョ っ?? ? 、 ッ ョ???????? 、 ??? 、??? 、 ッ ョ?? 、「??????????????、???????????????ょ??ょ???っ? ????????
?」??ッ?ョ?? ??? 、 ? 、 、
???????????????、????????????、
「???????、???ょ??ょ???????」
??? ? ????????、?????? 、 「 」 ?? 、??????????????????? ???っ?。??? 、「????ゃ?、? っ ゃ ? 。 ????
??? っ ?? 、????? 」?? ???? 、??? ???っ???????? っ 。 ? っ?。? ?? ??っ???? っ 。
???????? 、 ?





???????。???????????????っ?。??????????????????。?ッ?ョ???????? ? 、 ???? 。 」??っ 、 っ? ?。????っ??????????、???????????っ?、?ょ?っ??????????、??????????っ?。??? 、 、??????っ? っ 。??ッ ョ 、??? っ 。 、??? 、 ッ ョ 、??? 、?? っ 。 ???? 、 ? ???? 。 、??? 、 ????? ? ? っ 、ッ?ョ???????? ? ? っ 。??? ?
???????????????????????????????????ゅ???、?? ッ ョ ?、?? ?、??? 、 ? っ ????? ?。
②
???????っ????、?????????????
??、???????????????????????。??????????? 、??? ? ー ???????? 、 ???????? 、 、??? 、 っ 。??????????っ 、??? （ 、 、?）? ?? 、 ?????? ょ 。??? ? っ 。 、??、 ? 。??? ? ??? 、??? 、????、? ?? ???? 、??? ? 、??? ? 、?? 。??? っ 、??? 。 ?????? っ?、???? っ ???、???? 。???
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??????????????????っ???????????っ 。 、??? ? 、??? 、 ???? 、 ??????????????、? ????、??? 。 、 、 ???? 、??? ?????? っ っっ?????????、????????????????????っ?。??? ??、???? ?? 、??? ? っ 。 ???????? ? ?ヵ ??? ?、????? っ 。
? ? ??? ? 、 、??? 、??? 、??。???????????????? 、? ?????? 。 、????? 。 、???
?????????、??????、??、????ヵ???? っ 、 ? ? ?、 ??ヵ???????????????、????????????。?? ??、 ??????????????? ?? ?? ? ?? ょ???? っ 。 ?????っ???? ? ? ? ょ????? 、????????????? 、 ???? ?? 、 っ??? 。?、??? っ?、???? っ っ??? ? ? 、 っ?、? ? 「 ー 」 。???、「????????????????????????」「???『???、??? 』 ?
?」
「??? ???、??????ッ?ョ????っ?? ??? ッ?ョ?????っ ?、?ッ?ョ? ? っ 。
?っ??、??ゃ??? ゃ? ? 、?」
「?ッ?ョ???????? ? ? ょ 」「??。? ? ? 。
一61一
??????、??????????????、???????? ? 。 ? 、??? ? 。??? 。 。 ???? 。 ???ゃ ????????????????? ゃ。 、??? 、 」「????????????????、?????????
????? 」
「??? ゃ 『
??? ゃ』?????ょ ?。 ?、??? ??? 。 っ??? 。 ッ ョ?? ??? ??? ?????????、 っ 。?? 、『 』??? ?? （ ） 。??? 、??? 。 ? 。??? 、??? 。??? 、? ?? ? 。 ? っ?????? （ ） ? ?? 。 ?
????????????????」
「???????」「??? ヵ ????????。???、?????
???????????????????? 、 ??????????、 ッ ョ ゃ 」???? ? っ 。 ??、
「???????? ゃ。 ??????ゃ???????
??? 、 ????????? ? ゃ。??? ゃ??? ゃ ?? 。 ???????、 ???? 。 ??? ゃ? ?????、 ? ? ???。? 、?（? ） 。?、 っ っ 、 、??? ? ? ???っ? っ っ 。???っ???? ヵ っ 。??? 。 ? っ ゃ???。 ゃ?、? っ ー??? 、 ゃ??? 。 ???
一62一
????????ゃ?????。?????、????????????????、??????????????????? 、 ? ? ??? 、 ゃ 」????? ? 、
「???????????????????????」「?????????? っ ゃ ??
????? 、?」? ??? ?
「????（ ） ゃ
????、 」
「???????? 、 ???????????????? ???」「???ょ??? 」「???ょ? ? ゃ、 ッ ョ
????? 。 、????????、 ??????? ?? 、
????????????????????????????」
「?ー、?????????????」「????? ッ ョ 、 ??????????????????????。??????????ゃ?
?、?????? ??????、??????? ??????? ? 。 ?????? ? 、 ゃ??、 、 、??? 、?? ?」?? ? ? 、 ー??? っ 、??? ? ?????? 。「???、?っ????」「???、? ? ?っ????、???
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?????????????????????????????????????????????????????，???ー
????????、????っ????????。?????????????????????????。???????? 、 ? ? 、 ???? っ 、??? 、 。 ???? 、 っ????っ 」????? 、 ー??? 、 「???????? っ 、???、 ? 」??? 、?? ?? っ 。??? 、 っ??? っ 。??? ? 、??? 、??? 。 ????? 。 、????? ????? 、 ? 。?、??????、 ッ ョ っ??? ?っ 。??? ? ? 、 ッ ョ
?っ?????????。?ッ?ョ????????????? ? 、「??????????????????????????
???。 ???????????????、?? ? ゃ ???。???? ?、 、 ? 、?????。? っ ??????。? ? ? 。 ????????? ???? ? ?、 ? ? 、????? ? 」??ッ ョ ?「???????っ????」
??? ? 、??っ?? 、? ? ?? ?。?、? ??? っ 。?????? ? 。 っ ッ ョ ? ? っ?? ? 、?「? 、?? 。 ? 、??? ? 。??? ? ?、 ???? 。? ゃ?
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?????????。?????????????」??ッ?ョ????????? 、 ?????? っ 、 ? 、 ???? っ 。 ??????????? ? ? ッ ョ??っ っ 。??? っ 、??? っ っ っ 。?????、???????????? 、 ?っ?。????????????、???????????

















???????????????、?????? ???? ???。???、?????? 。??「 」 、??? 。 ー、 、???、 ???、 ゃ 、 ッ
??????
??????ー 。?????????? ??? 。 、?????「 」 、 ??????? ????。……? っ ゃ 、?、???、????。? 、??? ょ?。???
??????、?????????????????、??? 。?? ?。??ヵ ??? 。 っ ゃ ??。??? 、??、 、?? ? 。??? ????っ ? 、? ??? 、 、 ??? ょ 。?? 。??? ????? 、??? ? 、??? ー??。 。?? ょ 。?????? ???ュ ー 、??? 。 ??? 。
?????????????????????????????????、????? （?? ） 、??????? 。??? ? っ?? 、?? ? 。 「???） 。??? ???、???っ 、?????? っ ? 。 「?? 」 、?? ? 。?? ー???? 、??? ? 、?? 、 「 」?????、??? っ??? っ 。 ?
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????「??????」??????????っ???????ー???????? ? 、 ???っ?「 ー ? 」 ???（?） 、 」?、? 「 」????? ???? ???? ? ? 。?「? ー ? 」??、? 、っ??????、????????????? 、?。??? ??、 「 」??? ? 、????????? ????、 。?? 、 「?」??? 、??? っ ? ? 、「???」?????????????
???。??? ? ??? 、????????、 「 」
???????、????????、??〜??? ? っ?????。? 、 っ??? 、 、????? ? 。??? 、??? ??ィ??っ 、 ? ???? 、????? ? 「 」 、?? 。??? ?? ?? ?????? ???? ???? 。?? 、?? ? 、 ? 、?????????????。???????? 、 「 」?、 っ 、「???」???????????????、 ?
???????????。?????? ???????、 「 」??? 、 ????? 、??っ ? 、 、??? ?? 、 ???? 、??? 。?? 「 」? 、????????「???」?????????????。? ??? 、???? ?、 「 」??




????（? ? ? ）
?「???????????っ????????????」??????????????。 ? ー ー「?????????」????????
????? ??っ? ?。???? ???????、??? ????ャッ ??ー ? っ ?っ?。???? ???? 、????????? 。? ヵ?? ? 。??? 、 ッ?? 、 、?? ? っ?????
?。????????????????っ???ー??????? っ 。??? ? ー??? ? っ ?、?????ッ ッ???っ?。??? ?? 、????「? 」 、 「??」、 「 ?」、?「 」、 「 ?」、「??」、?「??」、????????、?????、? っ 、 、
??、 ???? ? っ??? 。 ? ????、 、?? ???? っ 。??? 「? 」「 （ ）


















?????????????。? ?、っ???っ???????、???????????? 。?? ?? 、 ?
??????、???????っ????、???????????????????。????? ゃ ? ??。?? ????。 っ?ょ? 。 、?? ? ?。?? ? ? ょっ っ??? 、?? 、 ? ? ?? 、?? ? ? 。 。??? 、?。??? 、?? ??? 。 、?? ?、?ヵ ? 、?? ?? 。 ?? ヵ?? 、??? ? っ 。??? 「??っ 、 ? ．」?? 、?「 、?? 」???、 。??? 、??? ……。??? ? ?
??????、???????????。??????、?????????????。???、? っ? 。 、?? 、??っ ? 。 、?? 、? ???? ょ 。 、?? 、 ょ 、 っ?? 。?????????ー????
?????????? ?
?????っ???「 ー 」?? 、?っ ? ??? 。???ー?????、??????????????? ?? ??。
????? ???、????、? っ ゃ ????。 、 ????? 。 っ 、???っ ? ???、 ー 、?? ー ょ 。??? ? ょ?。????? 。? っ




??????????????????。????っ 、 ???、?? ??? （ ）???、? ? ??? っ 、?? ? ????? 。???????? 、 「 ???????」???? ? 、?? ?? っ ? ? 。??? ゃ
?????????? ?
??????? ???、???????? 。??。 、 ? ???? ? っ 、?。 。?? ? ?っ?? ? 、 ?
??、?????????????ゃ??????? ? 、 ??? ? ?????。????????? ? ょ 。????? ?? ょ 。?????????????????????
????? ?? ?ょ??……。???? ???
?????っ
???????????
????????? 、?? 、 ?? 。??? ???????、 ??? 、?? ? 。?? 、 、 ?ー?? ? 、??? ? 。???? 、?? ???? っ??? 、?? 。
????、??????????????????????????????????????。 っ?? ?? ? 。?? ? っ 。
?????
?????????? ?
??????????? 。????????????。??????????、?? っ?、? っ 。??? ? 、???っ? 、?? 、 ?? 、??? 、?? っ?。?? ?? ???、 ?っ ? 、?、 ??? ?? 、 「????っ???」?。 ?????? 。 ????????。
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??????????????????、???? 、 ???、?? ヵ??。? 、 ー?。 ? …… ????????? ?? ?、???。??? ? 、?? ?。
???????
????????? ?
????????????? ?? ??? 。 「 （ ） っ??ー??? 、????? ?、???????? ???? ? 、?? っ （ ョッ ）????? 、?? 、 。????? ? 、????? 、?? ????、 っ ょ??、?? 、 ??????????? 、?っ?????。
???っ?????
???????? ?
???????????。??????????? 、 ????、 ??? っ ??。????? 、 ????????? ?????????????、???????? 、?? 「 っ 」??? 、?? 、 「 」?? 、? ???????? ???????っ 。??
??????????? ?
??????? っ?。 ???????????。 ?っ???????????、?????????。??? ??っ?? 、 っ?
???????????ょ??。????????、???? ???ー??
??????っ????????????????? 。 ?????????? ? 、 ッ ?????? ???????????????
?? 。 、 ー??? ??? ? 。??? ??????????????? ???。????? っ 。ィー?ー???????? っ??、? っ?? ? っ??っ 。






????????????、????????????????????????「??????? 」????? 、 「 ??? ???????」??っ? ??? ? っ??? 。 っ?? 。 っ?????????、??????ょ??。?? ?? 、?????? ???? っ 。??「 」
???????????
?????????????? 、 ??????? 。 ??っ ????????? 。
??????????????????????? 。 ??、 ???????? っ?? ? 。??? 、 ????????? ー???? 、??? 、?? ?っ ゃ 、 っ?ゃ? ? ??? 。?? 、?? ? 。????「?? ? 」 、??? ??。??? ? 、?? 、?? ? 。?? 、????
???????????
???????? 、 ???…… ゃ ??? ??? ?????? 、 ?、???ー ? っ
ゃ??????????????????????? 。????っ????????????っ????? ??? ? ?、?? っ??????? 。??? ?、 ????????、 っ 、?? 。?? ? ???? 。?? ??「? 」 「??? 」 「?? 」「 ???? ?? 」????、 ? ?? ? っ?? っ???? 。?????? ??????。
?????????
?????????? ?
?????????????。????????、? ???? 。 ???? ?????? 。
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????????????っ?、???????????????。?????????、???? 、 っ?? 。????????????、???? ? っ 。?? ?? 。 ???? ? ょ 。?? ???????????? ? 、 っ っ?? ?? 。?? 、??? っ 。?? 「?? ? 」 。?っ??? 、 ? ????? ?、??? ー??っ 。 ー????? ? ー ???????。? っ? 、?? ??? ? っ 。?「? ? 。?? ? ??? ? 」? っ 。
?????????っ?
??????????? ?
????ー??????、???????????……???????、??????????? 。?、? 、 っ?。? ?（ ??? 。 、?） っ? ? ? 。??、??? っ ??、??? ? ??? 。?っ? 、 ? 、??（?） ? 。????? ? 、 、??? ……??? 、?? 、 （?? ） 。?? ?? ?? ? っ????? 、 っ …?? 。? 、??? 、? ー 、?? ? ?っ ?




??? ょ 。 ?っ???、 ? っ?。? ???????? ?????、? 、??? ? 、??? ?? ょ ?。?? ?? 、??? っ ? 、????????? ? ょ 。 ー?? ? ?? 、 ? ー???ャ?ー? 、 ????。?? ?? ?? ??? ???。 ? 、?? ? ?ょ ?。
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????????
???????ー??「??」???????。?? ?? ? ? ?? 、??? ?? ?、??? ?っ ???? 。 ??、? 、 ??? ??? ? ?? ?。????? 「 ー 」?? 、 ? 、?ー? 、?? 、 、??っ 「 」 ョッ????? ? ???? ? ょ??。????? ?、?「 」 。?? ?? 「 」? 。???「? 」 。 ?「??」???。???????「??」??
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’エキプ・ド・シネマ上映予告
■第37回ロードショー／只今上映中
大理石の男
Czlowiek　z　Marmuru　’
1978年カンヌ国際映画祭国際批評家連盟賞受賞
アンジェイ・ワイダ監督
1977年ポーランド映画／カラー
三陽商事提供／日本ヘラルド映画配給
■第38回ロードショー／11月上旬より
ルードウイヒ
ー一_々の黄昏　　　　Ludwigルキノ・ヴィスコンティ監督
1972年イタリア・ドイツ合作映画／カラー
エキプ・ド・シネマ’81年新春ロードショー
東宝東和配給
■第39回ロー．ドショー／’81年陽春’3月公開
ある結婚の風景，＿㎞、Marr、。ge
1組の夫婦の結婚と離婚を通じて，人間り本当の結び付きとはなにかを
深く問いかける，ベルイマンの名作
製作・監督。脚本
　　イングマール・ベルイマン
出演　リブ・ウルマン
　　　ヨルランド・凹凸ブソン
1973年スウェーデン映画／カラー
アーサー・デービス・オーガニゼイ
ション・ジャパン配給
エキプ・ド・シネマ提供
神保町交差点／都営新宿線・三田線神保町／国電水道橋下車
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